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L'economia gironína 
davant el Mercat Comú 
El director General d'Adequació a les Comunitats 
Europes de la General i tat de Catalunya i Director Executiu 
del Patronat Cátala Pro Europa, Víctor Pou i Serradell, va 
pronunciar una conferencia a la Cambra de Comerc, 
Industria i IMavegació de Girona, el dia 14 de desembre de 
1984, sobre reconomra gironina davant el Mercat Comú. 
La signatura del t ractat d'adhesió a la C.E.E. per part 
d'Espanya dona una nova actual i tat a les seves paraules. 
El text que publ iquem és el resum de la conferencia, 
realitzat expressament peí seu autor. 
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L'economia gironina davant el Mercat Comú 
VÍCTOR POU i SERRADELL 
A Iguns poden trobar-se una mica 
inquiets davant d'aquest capítol, tot 
preguntant-se; qué ens dirá aquest 
home? Ens portará bones o males 
noves? Per eliminar d'entrada aqües-
tes possibles tributacions. caldria fer 
des d'ara mateix una advertencia 
inicial, que també podria qualificar de 
conclusió anticipada. Aquesta adver-
tencia o conclusió consisteix a dir que 
/'economía gironina és una economía 
equilibrada, forca diversificada, que pot 
fer sense gaires dificultats l'esforg 
d'adequació al Mercat Comú, sempre 
que no badem. 
Aquest equilibri, aquesta diversifica-
ció de l'economia gironina, és recone-
guda per prestigiosos experts i cone-
guts polítics. Així. el professor d'Eco-
nomia Joan Cals, oriünd de la Bisbal, 
ens ho reconeix en le seu Ilibre sobre 
el Baix Empordá. També ho fa Arturo 
Camilleri en un estudi sobre l'agricul-
tura espanyola davant la CEE. L'actual 
alcalde de Girona, en un próleg d'un 
estudi económic sobre el Girones, diu 
que Girona té "una imatge equilibra-
da". 
Tot aixó és tanquil.litzant, pero 
repetixo que no val a badar. 
Reflexíons genériques sobre 
el signifícat de l'adhesió 
Val mes un mal acord que no pas no 
entrar a la C.E.E.. Un acord sub-óptim 
és el darrer tren'que podem agafar per 
entrar a l'Europa Comunitaria. 
L'adhesió té una gran importancia 
histórica (fi de l'aíllament envers Euro-
pa) i política (normalització, opció 
europea clara, garantía d'estabilitat 
política futura). 
Caldrá que ens acostumem a treba-
llar amb una nova administració (la 
comunitaria). 
En l'ordre económic, l'adhesió será, 
sobretot, un esforc per estar a l'altura 
del nou entorn competitiu; un repte 
per a superar el 2 0 / 3 0 % de diferencial 
de competit ivitat de les empreses 
espanyoles en relació amb les comu-
nitáries; un estímul per fer les coses 
millor, de manera más acurada i mes 
seriosa; un ajut económic exterior a 
afegir a l'ajust económic intern que 
encara no hem acabat del tot. 
No hi ha millor alternativa que la 
Comunitat Europea, malgrat que 
aquesta alternativa no será un camí de 
roses, sino - repet ixo- un esforc. 
El problema económic de fons és 
['obertura a l'exterior, l'acceptació d'un 
entorn competitiu mes difícil, mes 
exigent. 
Caldrá que les empreses coneguin a 
fons les noves polítiques comunitáries 
que les afectaran, i a mes a mes, la 
competencia comunitaria, l'exterior en 
general. Par aixó, cal informado i plans 
d'adequació. 
Probablement, els primers anys 
posteriors a l'adhesió serán els mes 
difícils. A mig i llarg termini, el futur 
será molt mes ciar. 
Punt de referencia de 
l'economia gironina davant 
l'adhesió 
De carácter positiu: 
-Diversif icació de la prodúcelo. 
-Abséncia de sectors per reconvertir. 
-Presencia notable de gent emprene-
dora, capac d'afrontar risos. 
-Recuperació recent de determináis 
valors que possibiliten la creació de 
riquesa (actituds davant l'empresa). 
El port de Palamós. 
Exportacions gironines. 1983 
Segons dades recentment rebu-
des de la Direcció General de 
Duanes, l'exportació gironina arri-
ba a l'any 1983 a un volum de 
29 .976 ,831 .415 ptes., i quantita-
í ivament a 166.031.635 kg., la 
qual cosa representa, en relació 
amb 1 9 8 1 , un augment de l'ordre 
d'un 53 ,34% i 42,85%, respecti-
vament (20 ,985.125.978 ptes. i 
108 ,275,795 kg), 
Aquest espectacular increment 
ho ha estat des d'un punt de vista 
estadístic, A l'any 1982, la Direc-
ció General de Duanes va variar el 
sistema de depurado de les dades. 
Fins al 1 9 8 1 , el criteri que utilitza-
va era el de considerar com a 
provincia exportadora aquella a 
través de la qual es liquidava la 
desgravacíó fiscal, A partir del 
1 982 , es va produir una modifica-
d o a les dedaracions duaneres 
d'exportació, indoen-hi l'apartat 
corresponent a la provincia "d'ori-
gen" de les mercaderies exporta-
des. 
Un producte fabricat a les co-
marques gironines i exportat per 
una empresa de Barcelona, per 
exemple, era considerat com a 
produit a Barcelona, En canvi ara, 
la provincia d'origen será Girona 
(ciau 17) i l'empresa exportadora 
de Barcelona. Per tant les series 
estadístiques del "Catalunya Ex-
porta" i del "Girona Exporta" que-
den tallades al 1 9 8 1 , A partir de 
1982, comencen uns nous criteris 
i series estadístiques, 
Els principáis productes objecte 
de l'exportació gironina correspo-
nen ais capítols aranzelaris se-
güents: 
Des un punt de vista quantitatiu, 
i utilitzaní el mateix criteri que 
l'económic, veiem que el 6 9 ' 9 9 % 
del volum total exportat per les 
comarques gironines. teñen com a 
destinado: l'área de les Comunitat 
Europeas, el 4 '15% l'área de l'EF-
TA, r i ' 1 1 % el COMECON i el 
3 '64% altres zones, 
Dins el total d'Europa, l'área de la 
C,E,E, representa el 8 7 ' 9 6 % 
EFTA representa el 5 '62% 
COMECON representa el 1'50% 
ALTRES representa el 4 '92% 
El mercat d'Estaís Units té poca 
importancia per a les empreses 
gironines, Només el 6 '60% del 
valor total de les exportacions té 
com a dest inado aquell país (en 
termes absoluts.,, 1.977.225.378 
ptes.), la qual cosa equival a menys 
del 10'5% del total exportat a 
l'área de les Comunitaís Europees, 
La resta del món representa 
menys del 20% del volum total de 
l'exportació gironina. 
{Dades de la Cambra de Corriere. 
Industria i Navegado de Girona) 
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El suro seguirá patint del tráete discriminatori que tenim en relació amb Portugal. 
-Clima i medi ambient molt favora-
bles. 
-Sectors de futur avui ja ben implan-
táis {oci, turisme, agroalimentari). 
-Bona situació geográfica (pas natural 
entre la península i la Comunitat). 
De carácter negatiu: 
-No vetllar prou peí medi ambient. 
-Défici t d'obres d'infrastructura. 
-Poc pes relatiu de la industria en 
determinades comarques. 
-Pocs hábits de comercialització exte-
rior de certs productes. 
-Poca oferta educativa. 
-Excessiva depedéncia de poques in-
dustries en certes comarques. 
-Desconeixement de la futura divisió 
territorial de Catalunya. 
L'agricultura, la industria i els 
servéis gironins davant 
l'adhesió 
Els productes agraris amb mes futur 
son els de qualitat. amb denomina-
cions d'origen, ben comercialitzats, 
ben gerenciats. que s'exporten. Exem-
ple: vins o olis de qualitat, fruites, etc. 
Els productes agraris amb mes proble-
mes son aquests que el Mercat Comú 
produeix de forma excedentária, preus 
Les fabriques paper^res hauran d'ajustar molt els seus costos per a 
competitives. 
Revista de Gixona 
ser 
mes baixos i qualitats mes altes que 
les d'aqui. Per exemple, la llet, deriváis 
de la liet o la carn de vaquí. A mes hi 
ha el problema important de la pesta 
porqj ina, que cal erradicar al mes 
aviat possible per poder exportar els 
nosíres productos curats del porc, que 
tan bé sabem 1er a les comarques 
gironines. En general. I'impacte de 
l'adhesió no será negatiu. sino estimu-
lan!, sobre l'agricultura gironina. 
En la industria, I'impacte será escás 
en la construcció. Els sectors tradicio-
nals del metall, textil i paper hauran de 
patir una forta competencia comunita-
ria i, en general, exterior. A Ripoll hi 
haurá problemática del metall forqa 
preocupant, amb possibiiitaís de su-
peració. El textil haurá de defensar-se 
d'una entrada torta de productes pro-
cedents de la CEE i de paVsos tercers, 
amb unes armes cada cop mes pro-
pios deis paísos mes avancats: disse-
ny, moda, tecnología, servei comercial, 
serietat comercial, qualitat, bona ges-
tió. Les fabriques papereres hauran 
d'ajustar molt els seus costos per a ser 
competitives. El mercat paperer conei-
xerá una forta entrada de papers 
estrangers. En general, la industria 
haurá de fer front al doble impacte del 
desarmament aranzelari i de I'IVA, 
L'IVA suposará menys ajuda a l'em-
presa exportadora i menys protecció 
de les importacions. Per la seva banda, 
la problemática del suro seguirá patint 
del tráete descriminatori que tenim en 
relació amb Portugal. En aquest sec-
tor, s'haurá de fer un esforc notable 
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per aguantar aquesta discriminació 
fins al final del periode transitori 
corresponent. En la industria agroali-
mentária, la perspectives son bones i 
també les deis sectors de la pell i del 
cuir i les químiques. 
Per últ im. peí que fa referencia ais 
servéis, aquí es troben moltes de les 
nostres oportunitats mes grans: turis-
me, comerc, transports, comunica-
cions... Res no impedeix que seguim 
líders en turisme, car prácticament 
totes les polítiques comunitáries que 
l'afecten -directament o indirecta-
tendeixen a facilitar els intercanvis 
turístics. El comerc veurá un notable 
increment de l'oferta. Els transports i 
les comunicacions han de ser activi-
tats importants en una zona com la 
gironina, per la seva excel.lent situació 
geográfica. 
Importacions gironines. 1983 
L'estructura importadora gironi-
na descansa en 15 capítols aran-
zelaris, els guals representen qua-
si el 75% del total importat amb 
destinació a les comarques gironi-
nes. 
En xifres absolutes, el valor 
total de les importacions és de 
18,542.016.505 ptes. i quantita-
t ivament de 199 .140 ,844 kg. 
El primer sector importador és 
el de producías quimics orgánics, 
amb un tota! de 4 .009-287.545 
ptes. que representa el 21 '62 per 
cent del total gironí. 
El segueix el sector de maqui-
nes, aparells mecánics i calderas 
amb 2.045.668.497 ptes., amb 
un percentatge de 1 '11'03% del 
total. 
En tercer lloc, i amb 
1.056.629,742 ptes., el 5 '70% 
del total, f igura el sector de com-
bustible minarais, olis minerals i 
productes de la seva destilació. 
Pei que fa a árees proveídores, 
des d'un punt de vista económic. 
el 84'1 3% del valor total importat 
procedeix d'Europa i quanti tat iva-
ment el 8 4 ' 9 7 % és del mateix 
origen (en xifres absolutes 
15 .600.102.790 ptes. i 
169 .223 .024 kg.) 
Del total d'Europa, raprenseta la 
C.E.E. 83 ' 82% Kg. 9 0 ' 9 1 % ptes. 
EFTA 15 '15% Kg 7'89% ptes. 
COMEC. 0'53% Kg 0'67% ptes. 
ALTRES 0'50% Kg. 0'53% ptes. 
Estats Units representa el 4 '93% 
del volum total de la importació 
gironina i el 3 '68 del seu valor 
(9.812.938 Kg i 682.771.451 
ptes). 
La resta del món té una inciden-
cia molt migrada en al context 
importador gironí. 
Quantitativament representa el 
10'10%. 
En termes monetaris és de l'or-
dre del 12'19%. 
(Dades de la Cambra de comerc. 
Industria i Navegado de Gironaj. 
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Resum i conclusions 
L'economia gironina está forca ben 
situada davant del Mercat Comú, peí 
seu equilibri i diversificació, i per la 
resta d'arguments que acabo da co-
mentar. 
No obstant aixó, no ens podem 
distreura, no val a badar. Ens cal 
informació sobre els canvis que s'a-
propen i adequació de cada activitat 
económica a aquests canvis. Cal saber 
aprofitar les noves oportunitats que 
ens portará el participar en un Mercat 
Comú amb tres-cents vint milions 
d'habitants, pero també ans caldrá 
saber evitar els perills que suposa 
entrar an un mercat molt competitiu i 
molt obert a la resta del món. 
El Mercat Comú té, afectivament, 
una protecció inferior ais Estats Units 
o al Japó. D'aquí set o vuit anys, 
nosaltres haurem perdut tota la nostra 
protacció davant els paísos comunita-
ris i davant d'un membre important de 
paísos tercers (EFTA, paísos medite-
rranis, ax-colónies deis paísos del 
Mercat Comú, paísos en via de dasen-
volupament, etc). Caldrá fer un gran 
esforc per guanyar mercats extariors, 
perqué al nostre será cada vegada 
mes treballat per la compaténcia es-
trangera. 
L'home és el tot, com diu el litarat. 
L'home gironí és prou emprenador per 
a reaccionar davant l'estímul del Mer-
cat Comú, pero cal que estigui alerta 
davant deis paísos que anem a conéi-
xer a partir de l'adhesió. El futur és 
esperancador si ens preparem per 
afrontar-lo. 
